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Application des principes de l’EBM par 
l'ensemble des professionnels de la santé 
En 2004, l’American Speech-Language-Hearing
Association (ASHA) recommande aux orthophonistes 
d’intégrer les principes de la pratique fondée sur des 
preuves dans les décisions cliniques pour fournir des 





EBM/EBP : 5 étapes (Straus et al., 2011)
1. Transformer un besoin d’information en une
question clinique précise
2. Localiser les meilleures données disponibles
3. Evaluer ces données de manière critique
4. Confronter ces données au jugement du 
praticien ainsi qu’aux caractéristiques 
individuelles du patient
5. Evaluer l’efficacité de la décision clinique et 
le niveau de maîtrise de la démarche EBM
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Les meilleures données disponibles
 Terme anglais « evidence »
 Les résultats valides et cliniquement pertinents de 
la recherche scientifique (Straus et al., 2011)
 « Preuves », faits (documentés), données 
probantes
Où les trouver ?
 Dans des publications scientifiques




 Toutes les publications ne sont pas de qualité 
équivalente 
 « Niveaux de preuve » 
 Le degré de confiance à accorder aux résultats & 
conclusions d’une étude en fonction 
 du schéma de l’étude (study design)
 de la qualité de la méthodologie et de l’analyse des résultats 
(Greenhalgh, 2010 ; OCEBM Levels of Evidence Working Group, 2011)
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Hiérarchisation simplifiée/traditionnelle 
Synthèses méthodiques de la littérature
Etudes expérimentales
(essais contrôlés randomisés, autres essais cliniques contrôlés)
Etudes d’observation
(études de cohorte, études cas-témoins)
Séries de cas, synthèses non méthodiques




Outils spécialisés de recherche d’information
Bases de données bibliographiques 
 Medline (U.S. National Library of Medicine)
 PsycINFO (American Psychological Association)
 Cochrane Library (Cochrane Collaboration), dont
 Cochrane Database of Systematic Reviews
 Cochrane Central Register of Controlled Trials
 …
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Accès aux ressources  
 Soit payant : 
 La base de données PsycINFO
 La majorité des journaux scientifiques
 Soit gratuit
 La base de données Medline/PubMed
 Les journaux/articles disponibles en Open Access
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 Important de connaître :
 Les questions que se posent les orthophonistes dans leur 
pratique quotidienne
 La manière dont ils trouvent des réponses 
 Recours ou non aux données issues de la recherche 
scientifique ?
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Comportements informationnels des orthophonistes 





Analyse préalable de la littérature
Questionnaire (en ligne) : 26 questions 
 Profil des répondants
 Démarches entreprises pour répondre à une question 
qui s'est posée récemment dans l'exercice de la 
profession




2068 personnes contactées (avril 2012)
 256 membres de l’Association scientifique et 
éthique des Logopèdes francophones (ASELF) 
 1772 membres de l’Union professionnelle des 
Logopèdes francophones (UPLF)
 40 praticiens travaillant en collaboration avec 
l’Université de Liège en qualité de maîtres de stage 
pour des étudiants de deuxième cycle
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Que retenir des résultats ?
 Taux de participation : 20 % (410 personnes)
Questions posées dans la pratique
 Divers types (diagnostic, rééducation, testing…)
 Sujets variés
 Diversité des situations auxquelles les 
orthophonistes sont confrontés au quotidien
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Démarches entreprises 
Combinaison de différentes stratégies
 Expérience (81 % des répondants)
 Collègues de travail (77 %)
 Documentation déjà à leur disposition dans leur 
bibliothèque personnelle (71 %)
 Recherche d’articles scientifiques 
 sur internet au moyen d’un moteur de recherche 
généraliste tel que Google (50 %)




Accès à l’information scientifique
Difficultés pour 93 % des répondants






 Seuls 12 % avaient déjà entendu parler d’EBP
Constat : 
pratique de l’EBP peu répandue en Belgique
Comparaison avec l’Australie par exemple :
94 % = pourcentage d’orthophonistes répondant à une enquête il 
y a presque 10 ans qui ont déclaré avoir déjà entendu parler 
d’EBP (Vallino-Napoli & Reilly, 2004) 
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Prise en compte des données probantes lors de 
prises de décision clinique
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2 moyens d’action
 Formation initiale 
 Formation continuée
Formation des étudiants
 Intégrer les différents savoirs et savoir-faire 
nécessaires à l’application de l’EBP dans les 
programmes de cours
 Réduire les obstacles liés à l’application de 
l’EBP dans la pratique professionnelle 




A l’Université de Liège (ULg)
Cours intégrés dans le cursus du 1er cycle 
(3 premières années) (Maillart et al., 2012)
 Anglais
 Statistiques
 Méthodologie de la recherche scientifique
 Méthodologie de la recherche d’information
Cours « transversaux » 
en complément  des cours théoriques d'orthophonie
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A l’Université de Liège (ULg)
Dispositifs pédagogiques prévus au 2e cycle     
(2 dernières années)
 Intégration et application de chacun des savoirs et 
savoir-faire acquis
 Auto-évaluation
Exemple : module consacré à l’EBP
Collaboration spécialiste de l’information / orthophoniste
Satisfaction des étudiants (Durieux et al., 2012)
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Formation continuée
Ateliers d'EBP pour les professionnels
 Lien entre la recherche en orthophonie et la 
clinique
 Cliniciens = modèles pour les étudiants 
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Promouvoir l’EBP
 Evaluation des processus pédagogiques mis en 
place dans la formation universitaire à l'ULg
 Sensibilisation des professionnels
 Chercheurs
 Cliniciens
Rôle des associations professionnelles
 Organisation de formations
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